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DE: LA GUERRA EUROPEA 
C o n t i n ú a n l o s c o m b a t e s e n F r a n c i a y R u s i a . 
ü DURACION DE U GUERRA 
¿Durará mucho todavía la guerra eu-
ropea^ 
He aquí la pregunta que hoy todos se di-
rigen. Lord Kitchener ha vuelto a dar su 
opinión en sentido afirmativo. Lloyd Geor 
ge insiste en hablar de «tres años». E l Kai-
ser, en una recientisima proclama, advier 
te que la guerra será larga. E l periódico 
Taeglische Rundschan asegura que será el 
año 1916 el que verá la terminación de la 
guerra. E n Francia,'.Emilio Faguet en Les 
Armales y los periódicos Le Gaulois, Le Fí-
garo, Le Journal des Debats, Republique 
Francaise y otros, muestran su.opinión en 
este sentido. 
E l profesor Koppe, que no hace mucho 
escribió un libro sobre «La reforma tributa-
ria del Imperio alemán», ha dicho en la re-
vista FinaDZ Archiw für das gesamte F i -
nanzweseD, lo siguiente: 
* E l ejército francés va demasiado despa-
cio. Pueden encontrarse los comprobantes 
a esta afirmación en la impaciencia que de 
muestran los técnicos muy singularmente, 
y en general el público, que subviene a los 
gastos. 
Esta guerra es guerra de topos. Procede 
a combate diario para conquistar una trin-
chera por día. Una guerra de grandes mo-
vimientos daría al fin con el aniquilamien-
to de uno u otro ejército. Una guerra como 
la presente, de sitio en campo raso, dará, 
como es natural, con las energías internas 
de los pueblos. ¿Pero cuándo? E s difícil 
predecirlo. Los pueblos no mueren en un 
año. 
Se dijo al principio: Alemania y Austria 
no tienen dinero. L a guerra será corta. Ale-
mania no tiene trigo ni ganado. No podrá 
resistir mucho tiempo. Alemania carece de 
cobre y de nitratos para fabricar municio-
nes. Por lo tanto, el «stock» ha de agotarse 
en plazo breve. Alemania no tiene hombres 
Habrá de sucumbir. 
Y he aguí que Alemania alarga la guerra 
(contra lo que todo el mundo cree) y de 
muestra que no en balde llevaba, para este 
paso, preparándose medio siglo. 
L a capacidad de hombres del Imperio es 
de nueve millones. Alemania tiene, según 
ha demostrado, una organización financie-
ra superior a la de Inglaterra, y mientras 
tengamos el pulmón de Italia, Holanda y 
los países Escandinavos, no han de faltar 
las subsistencias a Alemania. 
¿Queréis terminar pronto la guerra? Lie 
varia a la misma Alemania, al mismo te-
rritorio alemán. ¿Es esto fácil?/ Ahí... Pues 
entonces la guerra será duradera, lógica 
inflexible. 
Puede también terminar pronto la guerra 
ciados fogosos y aplaudidos discursos por fronteras de Alemania, en la Prusiá orien-
el diputado Canepa, Peppino, Garibaldi y 
otros. 
Después unas 30.000 personas formaron 
en la manifestación, que fué ante el Con-
sulado de Bélgica, dando lugar a que el 
cónsul de aquella nación saliera al balcón, 
desde el cual dió las gracias a los mani-
festantes. 
Eítos, enardecidos, quemaron una ban-
dera austríaca y dieron lugar a que la tro-
pa interviniera, dando los toques de aten-
ción y carga a la bayoneta sobre los mani-
festantes, que no retrocedieron ni trata-
ron de rechazar a los soldados. 
En vista de tal actitud, los soldados 
desistieron de atacar, siendo aclamados 
por la multitud. 
Esta se extendió por los principales pa-
seos, dedicándose a destrozar cuantas en-
señas austríacas y alemanas encontró a 
su paso, especialmente las que existían en 
bazares y almacenes. 
El Sultán y los Dardanelos. 
Durante la audiencia que el Sultán de 
Turquía concedió a los periodistas ameri-
canos, dijo: 
—Estoy convencido de que los Darda-
nelos no pueden ser forzados. La valiente 
conducta de nuestras tropas en las recien-
tes operaciones contra el Estrecho, me 
permiten añadir que, hagan los aliados 
cuantos esfuerzos hagan y empleen cuan-
tos medios dispongan, será imposible que 
lleguen a alcanzar el objeto que persi-
gnen. 
Me parece muy difícil que los aliados 
deseen forzar los Dardanelos y tomar 
Constantinopla para permitir sencillamen-
te las importaciones de aprovisionamien-
tos de Rusia; pero nuestro ejército y las 
tropas que defienden ambas orillas del Es-
trecho, han demostrado su deseo de cum-
plir con su deber y de probar de lo que 
son capaces. 
E l Sultán elogió a las tropas, alemanas 
y al E-nperador Guillermo, del que es ad-
mirador, y se felicitó de que los periodis-
tas americanos hubieran presenciado la 
tentativa hecha contra los Dardanelos y 
expresó la satisfación que sentía por las 
relaciones amistosas que existen entre los 
Istados Unidos y Turquía. 
Sobre los fuertes. 
Las noticias que remiten los correspon-
sales en Londres do los periódicos italia-
nos dicen que la tardanza en la ofensiva 
de los aliados debe ser puesta en correla-
ción inmediata con el viaje del general 
Pau a Servia y con el del general Paget a 
Nisch y a Bacarest. 
En las conferencias celebradas por los 
Estados Mayores de los ejércitos inglés y 
francés, se ha llegado a la comprobación si se iniciase en cualquiera de los países be 
ligerantes un potente movimiento popular . ¿e qlie es necesario para los aliados efec-
antiguerrero. ¿Es esto posible? íampoco. | tuar simultáneamente todas las operacio-
Los pueblos quieren la guerra, son los que' ne8 ofensivas, particularmente contra Ale-
la están impulsando. Del pueblo salen hoy \ mania) Con objeto de arrebatarle la prin-
los entusiasmos y la fuerza. 1 cipal ventaja que tiene de operar por sus 
Por este lado tampoco puede esperarse el líneas férreas del interior y arrojar suce-
pretexto que concluya con la guerra. 1 sivamente el grueso de sus fuerzas tan 
Será larga, muy larga. Y más aún: será pronto sobre un enemigo como sobre el 
muy cruenta.» otro. 
Después de estas pesimistas manifestado-1 Esta cuestión, desde luego, estaba re-
tal y en la Silegia, al Este; en Flandes, 
Bélgica, Alsacia y Lorena, en el Oeste. 
Las negociaciones. 
Según las informaciones que se reciben 
de Roma, parece que las potencias de la 
Triple Entente procurarán la apertura de 
negoci clones con el Gobierno búlgaro, al 
que pedirán que precise sus Intenciones 
con respecto a la crisis europea. 
Se añade que estas negociaciones son 
deseadas en Salgaría por los elementos 
rusófilos, partidarios de que la nación búl-
gara coopere con la Triple Entente. 
Contra el Sultán de Egipto. 
Detalles recibidos acerca del atentado 
de que ha sido objeto el Sultán de Egipto, 
dicen que se cometió en el momento que 
el Sultán salía de su palacio de Ardin para 
visitar a varios designatarios. 
Añaden que el agresor es un egipcio de 
25 años, que se dice negociante en Masso-
rat, el cual conversa con una calma abso-
luta. 
E l Sultán, después del suceso, realizó 
sus visitas como si nada le hubiera ocu-
rrido. A BU regreso a Palacio ftsé visitado 
y felicitado, por haber salido ileso del 
atentado, por numerosas personas, 
A filas. 
La Gaceta Oficial, de Constantinopla, ha 
publicado dos decretos aprobados en Con-
sejo privado. 
E l primero autoriza al ministro de la 
Guerra a convocar, para la defensa de las 
costas y fronteras turcas, así como tam-
bién para asegurar el orden público, a to-
dos los hombres capaces para el servicio 
de las armas y que estén comprendidos en 
la edad de 19 a 20 años. 
E l segando declara que todos los inmi-
grantes pueden ser alistados en el servi-
cio militar si el ministro de la Guerra lo 
juzga necesario. 
Podrán ser llamados tres meses después 
de su llegada, pero solamente servirán 
tiempo que dure la guerra. 
En los Cárpatos. 
Las pérdidas sufridas por los regimien 
tos austroalemanes en los Cárpatos duran 
te los últimos meses, en que se han agota 
do con ataques vigorosos, pero vanos, con 
tra las posiciones rusas, son enormes. 
E l efectivo completo de los regimientos 
comprometidos en la lucha ha sido reno 
vado tres o cuatro veces, pero todos los 
sacrificios han sido inútiles. 
Los austroalemanes aceptan su desatre 
y se retiran, mientras que los rusos conti 
núan su marcha hacia el Sur. 
Los alemanes en Polonia. 
E l general alemán von Eichhor, apro 
vechando la inactividad forzosa en Polo-
nia, ha fortificado sus líneas en Mariamol, 
Lindwinof y Kalvaria, en el Este de Su-
valki. 
Hay indicios para asegurar que sus po-
siciones son fortísimas. 
nes, añade: 
«Yo siempre fui enemigo de las grandes 
maniobros anuales. ¿Se ve ahora la inutili-
dad de éstas?» 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La bandera austríaca. 
Se han recibido detalles de la manifes-1 fuerzas, lo que ha hecho inevitable el re-
tación intervencionista celebrada en Gé traso en la acción de los aliados, 
nova. La gran Cflrapaña que va a empezar se 
En la plaza de Ferrari faeron. prrmun- desarrollará, por lo tanto, sobre todas las 
suelta por parte de los arglobelgasfran-
ceses, pero era necesario que, tanto Rusia 
como Servia, se encontrasen en condicio-
nes de obrar con arreglo a este principio 
fundamental y esta ha sido la misión del 
viaje del general Pau, quien comprobó 
que a Rusia le faltaban algunas semanas 
para llevar al máximum la potencia de sus 
Cirugía 
general. J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Partos. íolennedadBS de la mujer. Vías urinarias.; v ías u r i n a n a s . - q r u g í a generai.-En-
i fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
1606 y sus derivados, 
í Consulta todos los días, de once y media 
a ana excepto los festivos. Burgos, 1. 3.° 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
IDUIS ü ¡¡órale 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
RICARDO RDIZ DE PELON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
VICENTE AfiDINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de íres « 
BLANCA. 83 l.B 
seta 
J . F. Gotero. 
MÉDICO—OCULISTA 
Consulta de diez a una, San Francis-
co, 17, 3.°. Gratuita a los pobres, Concor-
dia. 14, 3.°, los martes, miércoles y sábados, 
de dos a tres de la tarde. 
el 
encrucijada de una línea férrea y de la 
única calzada de Bolfoíd a Urjak. 
Entre estas dos últimas localidades, que 
están a la extremidad de un vasto frente, 
se juega la última partida por los austria-
cos, bajo el mando del general Boicro-
vitch. 
Se supone que esta partida está grave-
mente comprometida, sino perdida, por-
que desde la toma de Smolvick, el ejército 
del general Boierovitch está dividido en 
dos trozos, sin comuniejación posible entre 
ellos. 
E l desembarco de los aliados. 
E l mariscal von der Goltz, hablando con 
los periodistas rumanos, ha dicho que las 
operaciones en Rusia serán interrumpidas 
durante un mes, a causa del deshielo y de 
las inundaciones. 
Ha añadido que desea el desembarco de 
fuerzas de los aliados en los Dardanelos, 
porque constituirá un gran desastre para 
los francoingleses. 
Las negociaciones. 
Después de un período de relativa cal-
ma, los periódicos italianos han reempren-
dido la discusión sobre el objeto de la mi-
sión del príncipe de Bülow. 
Las versiones más diversas circulan so-
bre la situación diplomática italogerma-
naaustriaca, y si se tiene en cuenta qae 
cada periódico creo poseer la verdad so-
bre las conversaciones relativas a las con-
cesiones de Austria a Italia, se compren-
derá lo difícil que es saber algo exacto 
acerca de la actividad del nuevo embaja-
dor de Alemania. 
Un secreto riguroso continúa envolvien-
do la obra diplomática de Italia, y es con-
veniente acoger con reserva las informa-
ciones que se hacen acerca de este asunto. 
Desde luego, lo que hace suponer que 
las negociaciones no han alcanzado éxito, 
son los febriles trabajos que realizan 
en Italia para la preparación militar y el 
envío de fuertes contingentes de tropas 
italianas de Como y Milán hacia la fron-
tera austríaca. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 9H 
CONSULTA DE 12 A 2.—TBLBFONO N.0 708 
Gómez Orefia, 6 principal. 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«No hay nada importante que 
señalar desde el último comuni-
cado de anoche. 
Unicamente, con arreglo a los 
comunicados parciales recibidos, 
hay que hacer notar un ataque 
de los franceses, mediante el cual 
se apoderaron de la última posi-
ción que ocupaban los alemanes 
en Esparges. 
Se están librando encarnizados 
combates a la bayoneta.» 
Remolcadores perseguidos. 
E l remolcador inglés Homer ha sido per-
seguido por un submarino. 
E l remolcador, al ver al sumergible, for-
zó la máquina y trató de abordar al sub-
marino, sin cocssguirlo. 
E l remolcador redobló su velocidad y 
emprendió la faga perseguido por el sub-
marino, consiguiendo aquél llegar indem-
ne a Oporto. 
Albaneses y montenegrinos. 
Partidas albanesas han atacado a las 
fuerzas que guarnecen los puertos monte-
negrinos de los frontera, con objeto de in 
vadir el territorio de Montenegro. 
Los montenegrinos consigaieron tener 
a raya a los albaneses y rechazarlos des-
pués. 
Los albaneses dejaron en el campo nu-
merosos muertos y heridos. 
E l ejército austriaco. 
Según las noticias de San Petersburgo, 
los rusos están en posesión de la mayor 
parte de las crestas de los Cárpatos, y han 
arrojado definitivamente al Sur más de 
dos ejércitos austriacos. 
Los moscovitas se han hecho dueños de 
Smolniok, localidad situada a 16 kilóme-
tros al Oeste de Cisma, y se hallan en la 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«La ofensiva alemana del día 7, 
cerca de Memel, fué causa de que 
el enemigo ocupase Adsevol, que 
abandonó más tarde. 
Nuestras tropas hallaron, al en-
trar en el citado pueblo, 30 heri-
dos mutilados. 
En el mar Báltico, un crucero 
alemán ha arrojado 20 obuses so-
bre una casa de campo.» 
En Turquía. 
Dicen de £1 Cairo que el general Ama-
de ha llegado, con su Estado Mayor y el 
teniente coronel Mancorps, jefe de la unión 
militar francesa en E?ipto, siendo recibi-
do en la estación por el ministro de la Re-
pública y un representante del Sultán. 
EQ la Legación francesa se ha celebra-
do un banquete en su honor. 
Sin harinas. 
Un despacho de Constantinopla dice 
que las provisiones de harinas están a 
punto de acabarse. 
Los depósitos y almacenes particulares 
están ya completamente vacíos. 
Lo que dice von Hindenburg. 
De New-York comunican que en una 
conversación sostenida con el senador 
americano Beneridge, el general von Hin-
denburgjaa dicho la siguiente frase: 
«Los alemanes no detestamos a Rusia, 
amamos a Francia y odiamos a Ingla-
terra.» 
En Piandes. 
E l lemoin Oculavie dice que el 1.* de 
abril los cañones ingleses tocaron varias 
veces la casa en la que está establecido el 
Cuartel general alemán, causando daños 
bastante considerables. 
La guerra aérea. 
De Londres comunican que el vapor 
Onsen ha sido atacado frente a la embo-
cadura del Támesis por dos aeroplamos 
alemanes, que lanzaron contra él varias 
bombas, que cayeron en el mar, explo-
tando a poca distancia del buque. 
Un despacho de Amsterdam dice que 
otro aeroplano alemán lanzó varias bom-
bas sobre Bergnes, cerca do Dunkerque. 
La artillería de Steenvoondje le obligó a 
descender. Los aviadores faeron muertos. 
Una de las bombas cayó sobre un hos-
pital, matando a varios enfermos e hirien-
do a varias personas. 
Un Mensaje del Papa. 
Dicen de Whasington que algunos pe-
riódicos publican una información repro-
duciendo el Mensaje que Su Santidad el 
Papa ha enviado al pueblo de los Estados 
Unidos. 
E l documento pontificio dice que Su 
Santidad envía al pueblo norteamericano 
su saludo y su bendición. 
Agrega que el pueblo yanqui es el único 
que trabaja sin descanso en favor de la 
paz. 
Añade que los Estados Unidos pueden 
evitar que siga derramándose la sangre 
ea los campos de batalla y que Su Santi-
dad confía en sus gestiones para conse-
guir la paz. 
También dice que todas las naciones 
tienen puestos los ojos en el pueblo yan-
qui, porque éste es el único que puede im-
poner la paz a los beligerantes. 
E l documento termina expresando la 
confianza del Pontífice en los trabajos del 
pueblo norteamericano para imponer la 
paz. 
Rebeldes desarmados. 
De Sofía comunican que los rebeldes 
que se presentaron en la frontera han sido 
desarmados y conducidos al interior. 
£1 Gobierno búlgaro, comentando esto, 
dice que esta medida, tomada desde el 
primer día, prueba mejor que otra cosa la 
actitud irreprochable del Gobierno búl-
garo. 
Sesión secreta. 
Los periódicos turcos hacen grandes co-
mentarios sobre una sesión secreta que 
han celebrado los diputados musulmanes, 
en la cual la Comisión gubernamental ha 
dado cuenta del estado actual del ejército 
búlgaro.! 
En el frente oriental. 
Despachos de San Petersburgo comuni-
can noticias de las operaciones en el fren-
te oriental. 
L a batalla general entablada cerca de 
las llanuras de Hungría ocupa un frente 
de 160 kilómetros de Este a Oate. 
Sobre el litoral del Báltico, cerca de la 
embocadura del Swanta, un crucero ale-
mán ha lanzado 20 bombas de grueso ca 
libre sobre una casa de campo de Bnven-
dishof. 
Por la estación de Innspruck han pasa-
do 24 vagones de tropas alemanas. 
Von Kluck recompensado. 
De Génova comunican que al general 
von Kluck le ha sido concedida por el 
Kaiser la Orden del Mérito. 
E l general va recuperando poco a poco 
su salud. 
El bloqueo. 
De Amsterdam comunican que en el 
puerto de atebrngge ha entrado un sub 
marino alemán con averías. 
Otro despacho dice que en el mar del 
Norte operan cinco submarinos alemanes 
de pequeñas dimensiones. 
E l centro de las operaciones es Zee 
brugge. 
Tres submarinos alemanes han llegado 
a Amberes. 
Estos son de mayores dimensiones y 
marchan a un velocidad de 20 a 25 nudos. 
De Londres remiten un comunicado del 
Almirantazgo, en el que se dice que en la 
primera semana de este mes, los submari-
nos alemanes han echado a pique cinco 
buques, que desplazan 7.974 toneladas. 
E l número de buques de las naciones 
neutrales que han entrado y salido en los 
puertos ingleses ha disminuido en las úl-
timas semanas. 
Por la paz. 
Comunican de Roma que Su Santidad 
el Papa ha dispuesto que durante el mes 
de mayo se rece en todas las iglesias del 
mundo la oración Pro Pace, para impe-
trar de la Virgen el término de la guerra 
europea. 
E l Papa concederá indulgencias a todos 
los fielea que recen la oración durante 
veinte días, y confiesen y comulguen con 
la misma intención. 
[| 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
í «Entre el Mosa y el Mosela con-
tinúa la lucha con la misma vio-
lencia que ayer. 
Cerca de Fremecey y Consavi-
lle, al Este de Verdun, donde, se-
gún el comunicado francés, fueron 
tomadas por ellos unas trincheras 
alemanas, no ha habido lucha 
para disputarse ninguna posición. 
Entre el río Orde y las alturas 
del Mosa, los franceses han sufri-
do un importante revés. 
Todos sus ataques han sido re-
chazados. 
Al Oeste del bosque de Le Pe-
tre, los franceses han perdido par-
te de una posición alemana que 
habían tomado a fines de marzo. 
En el teatro oriental de la gue-
rra, al Este y al Sur de Calvarg, 
los rusos han sido rechazados. 
En el resto del frente no ha va-
riado nada la situación.» 
El Libro Blanco. 
Un despacho de Carnarvon dice que el 
Gobierno inglés ha publicado un Libro 
Blanco en el que se da cuenta del trato 
que reciben los prisiontros ingleses en 
Alemania. 
En el libro se publican varios documen-
tos de personalidades pertenecientes a 
países neutrales. 
El Gobierno inglés sostiene que los ale-
manes se han opuesto a que el ren 
tante de los Estados Unidos visite i03OSei1, 
pamentos de concentración de pri8i0 ^ 
a pesar de que Inglaterra ha dado er031 
la visita todo género de facilidades ^ 
tición de la misma Alemania. ' ^ 
Dice que los prisioneros están en m 
condiciones, que los que están herido 
recen de médicos y aparatos quirñr .Ca• 
> todos están mal alimentados. 03 
Los prisioneros llevaban una TüaM 
los alemanes se la han quitado. â  
Además, sólo se reparte un pan n. 
por cada tres hombres, y se les da pô J0 
mañana una taza de café, al modiodí 
plato de sopa y por la noche otra taza? 
café. 115 
Se les ha prohibido el consumo de 
cerveza y carecen de aguas potables 
Termina el Gobierno inglés diciendo 
que todo esto se opone a la convención d 
Ginebra y es una mancha para el QS^A 
de Alemania. 
Noticia desmentida, 
Dicen de Roma que L'Osservaton Ptl¡. 
mano desmiente la noticia de qae se esté 
haciendo negociaciones con el Vatican 
para que intervenga, a petición de AJ 
tria, en favor de la paz. 
Operación cara. 
También dicen de Rusia que el almiraj. 
te italiano Relolo ha declarado que ^ 
llegar los aliados a Constantinopla ^ 
sitarán, además de numerosos buques de 
guerra, un ejército de 300.000 hombres qae 
ocupe toda la orilla derecha del estrecho 
También ha dicho que si los aliados ¿ 
gasen a Constantinopla, Italia habría de 
tenerlo en cuenta. 
Nota alemana. 
Comunican de Whasington que el Qo-
bierno alemán ha dirigido al Gabinete 
yanqui una nota quejándose que en otra 
nota dirigida a Inglaterra sebre el respe-
to a las mercancías de los países neutra' 
les, el Gobierno norteamericano ha omiti-
do las mercancías que vayan dirigidass 
Alemania y no estén declaradas contra-
bando de guerra. 
Nota inglesa. 
De Londres dicen que el Gobierno bri-
tánico ha publicado una nota desmintiea-
do una información del Berliner lag¡t 
blatt, según la cual los rebeldes habíaa 
puesto cerco a Tánger, siendo la sitnacife 
muy grave. 
E n la nota se da cuenta de los telegra-
mas cruzados entre el Emperador y íl 
presidente de l a República francesa, 
cuando aquél regresó de su visita a CaM-
blanca. 
Duro con Austria. 
Dicen de Bucarest que la opinión ei 
Austria está muy deprimida a cantó á! 
la marcha de los acontecimientos. 
•Las tropas austríacas están 
muy desmoralizadas. 
Fiesta suprimida. 
Comunican de Amsterdam que 
manes han suprimido en Bélgica lafls11 
conmemorativa del cumpleaños del Bey 
Alberto. 
E l comandante general de las ttop^ 
ocupación ha publicado un bando pr* 
hiendo a los belgas toda fiesta que 
de manifestarse exteriormente y qn8Bíl1 
el pabellón nacional. 
EN MADRID 
Los buques neutrales. 
E l embajador de España en Londres 1 
comunicado al Gobierno que se ha CODS 
tuído en aquella capital un Tribunal ^ 
tenciador en las rtclamaciones qae J 
sentan las naciones neutrales, CDyoí, j, 
gamentos hayan sido embarcados o 
nidos por el Tribunal inglés de p f ^ 
En las condiciones con que ha 3 
clonar el Tribunal se establecen ^ 
vos y el término en que deben ser» 
das o rechazadas las reclamaciones. 
Estas deberán ser enviadas ala 
de Comercio de Londres, en el P1 
tres meses, a contar desde 
marzo. 
E l homenaje a joff̂ -
fin una de las Secciones del Con?1^ 
han reunido los republicanos P^* ¡jof 
del pro> ectado homenaje al Sesi6 
íre- agí 
Se ha hecho el recuento de 
gidas y éstas ascienden a 46 996. ^ 
Se nombró una Comisión q116 s¿3pfCiíl 1 
garáde la formación deuntre11^ * 
para los que quieran presencia1" 
ga del mensí;je en la frontera. 
el día 23' 
R E C T I F I C A C I O N DEL ̂  I 
el r«a'1 
Próximos ya los días q"45 g n ^ 
de 1910 Sí creío de 21 de febrero 
como plazo para la recíiflcat 
so electora', los c o r r e l f g l o n ^ ^ | 
se hallen Incluidos en las listaS 
de te* 
pasar todos ios días por' 
del Príncipe, 3, de nueve 




Para tener derecho a set 
las listas se necesita haber - ^J(jl 
edad de 25 años y llevar do» P 
nos de residencia en este » 
mm>'m® 



















para T.. en «La Aíaíaya». 
ha salido en L a Atalaya a 
r-n se5or ^ Qide de la Ve^a de Pas, no 
?n ral»lcfdea con la defenaa que 
^ ^ iíd co idóneo. Y esta de-
í ^ ^ r ^ s e r e d u c e a n e ^ a r , 
como'* . QVLO nosotros hemos 
O b r a d a razón 
^ 0 C01 de T. en L a Atalaya, tiene 
V 6 ^ 1 i ! Trasciende a cacique. 
V a r e t a a negar la luz pero d̂  
**>86 barda, qne viene a confesar lo 
'jporo080^^. reconoce que existe 
ujisnio seo ^ recur60 pendiente, 
'elGobier110 pYneh&B alegadas por 
i & 0118 PINTABRO. A propósito del 
puEBiO ^ la forma en que ha de 
rao, S* v* el señor gobernador, en 
e8aeIC0 ínrrente, por supuesto. A esto 
^ ^ t s t i c i a . ¡Como si no fuera bas-
¡lita* *nr gobernador para decir lo 
^"^nrrente es uno de los que fir-
el Nataralmente A ello obliga 
t^DceialeB.yeUutordelrecur-
^ Tomo era su deber, pero pro-
y p̂ díó ana certiflcación, que le fué 
ídl". rfl sostener el señor T . que el 
^ reflejo de lo tratado! Pues en-
66 qué el alcalde de la Vega de 
,ce8' nterés en no dar el certificado 
BDegó a admitir el escrito en que 
^ ' í e s o . Por que en la Vega de 
0":9Í voluntad popular, ni iodivi-
,DOn pretende que no la haya. E l ca-
' el señor, y el cacique manda. 
KmU) CÁNTABRO, señor T., distin-
Vnronuacia. Por eso no oculta nada 
Idido al señor gobernador que se 
'de lo ocurrido en la Vega de Pas. 
¡.ees pintoresco lo que ocurre, y com-






























y que iza 
MADRID 
es. 














aposición de condecoraciones. 
MADRID lO.-Con gran solemnidad se 
írtifr'ado esta mañana el acto de im-
L ' encomienda de Isabel ia Católica 
íeemero señor Sáez Santamaría y la 
/de ia misma orden al ayudante fa-
faiivodon Manuel Pueyo, únicos sal-
ios de la catástrofe de la mina Cabeza 
BC&t 
«i tenido lugar el acto en la Escuela de 
i, aute representaciones de la inge-
.a española. 
1 amplio patio de la Escuela, de estilo 
jerno con detalles Renacimiento, fué 
ibiliiado para la solemnidad. 
Raeicentro soalzaba un magnífico do-
i terciopelo rojo, con flores bordadas 
i>w. , . . . aelestrado se colocaron sitiales para 
jy, el Gobierno y la comitiva regia, 
taaioridades, el alto personal de inge-
iros civiles y militares, representantes 
jlaEscnelade Arquitectura y caballeros 
l|laorden de Isabel la Católica. 
greaie al estrado rfgio se colocaron si-
1 destinadas a la familia délos conde-
ios y para los obreros de Peña Roya 
be acudían al acto. 
para presenciarlo asistieron muchos in-
aieros civiles y militares y arquitectos. 
T U primera ñla de sillas tomaron 
Dio la abuela del ingeniero, doña Car-
: Santamaría, su madre doña Pilar 
MO, su tía la condesa de la Esperanza, 
Ihermanos y su prometida, 
lluoncede la mañana llegó el Rey a 
-scuela de Minas. 
^compañía de zapadores minadores, 
honores. 
lañaban a don Alfonso el presi-
íoel Consejo y el ministro de Fomen-
ga,Dt0"dade8 de Madrid y las perso-
2 Balieilte& de la ingeniería 
¿a puerta de la Escuela fué recibido *SV0T todo 61 Profesorado, que le 
FS M haBta el estrado real, 
g onarea vestía uniforme de capitán 
Enluciendo la banda de Isabel la Ca-
Kii?ey,llegaron el marqués de la 
Groveyelco 
S S H R e y n̂ 61 Pati0'88 escucha-
TOnjadog aplaugos 
l»¿SSe?tó y,un Poco distanciados, 
ÍConíPk Li .co.locaron el presidente 
Kle !¿ /orrec i l la - También esta-
fürtnfio ,eiltre otra8 Personas/el 
teÍ%leJe,ld0 el director de 
feo 'seaor ^adanaga, un elocuente 
RtatrtS6yó ^ P u é s unas cuar-
[^iíac&pOCUl?"ió la catástrofe. 
^ ^ o r S l l ^ imP^o al inge-
^ f Puevn ioanta:naría y al caPa-
Cosidopnn^-íondecoraciones que 
lé5n L c dlda8' 
^P^ojeutano^ í9 int;eü8a emoción, 
Iniero. e para hx madre del heroico 
l3ear)r Sáp? a, 
Láe8ü''-ladn H"^10^4 vestía el uni-
^a'baffinH¿n.fniero«. Por per 
IT7 'eyó inil ferrocarrile8. 
!!,l8ati8fâ u0 nn discurso, espre-
i > C e £ nLPOf ? act0 realizado 
o c o t ^ t t y ^ 
î enCie?ndBe8earía e8tar al fren-
fe1?' ' teS">, como está al frente 
E '^ondS6 /0 ,11 *n elocuente 
IjdoB. UQlicta de log heroicos con-
Varíaéapiaudidoconentu8ias' 




F e l i c i a i 
^ £'e2a y t8]a? «argüetas y loi 
n? dA i1108 otro8 d,-l mis 
> ^ * * l a i'Jomo l** de la 
l>ne i',la en laV^0^116 Conti-
& o i a e.roy r S ° J encantado 
S ̂  üU50n nota Andainentaria 
y í a d ; novedad, a 
y aun piedra de escándalo para mnchog 
timoratos en arte, • ntre los cíales el bello 
sexo ostentaba considerable mayoría -
¡Corno-decían éstos-pueden ser sanos' v 
tolerables elementos artíatiros el chaque-
tón raido y el jarro desbocado, el chicaelo 
mocoso y el clora sardinas, y la bohar 
dilla infecta y maloliente, todo puntuali-
zado y retratado, no por imperativas exi-
gencias del relato emprendido, no como 
medio ni derivación, ni segund¿ término 
sino insolentemente, de modo princinai 
y dominante, con paciente y minuciosa 
complacencia, como quien exhibe joyas 
Fez?? 7 Codíciada ¿enS-
Y a esto quiero yo contestar, no con lar-
ga réplica ni defensa,calurosa del sistema 
sino solamente llamando la atención dei 
asustadizo hacia la sugestión que en todos 
los grandes artistas ha ejercido la dicha 
¿Será más garbosa y gentil, más pulcra v 
atildada que las figaras populares de Pe 
reda, la misma de Maritormeg, en la no-
vela del hidalgo Manchego? Pues véase 
cuánta solicitud, aunque malévola y zum-
bona, no despliega su autor inmortal nara 
hacerla vivir y destacarse, con singular v 
primoroso relieve, entre las páginas da la 
novela excelsa, en la que apenas hav ca-
pitulo que no justifique este amor de Cer 
vantes a lo cómico vulgar y a lo pintores-
camente plebeyo, tan poderoso en él aue 
fué en ocasiones capaz de llevarle a ex-
tremos intolerables. De Qaevedo nada hav 
que decir: incurrió como nadie, según sabe 
todo el mundo, en grave pecado de exage-
ración y desenfado, cayendo con harta 
frecuencia en lo grotesco y repugnante. 
Su descripción de la cárcel en la vida 
del gran Tacaño, es un cumplido argu-
mento de esta afirmación, entre mil más 
que citarse pudieran. Pero no sólo para 
los artistas de la pluma ha sido tentación 
irresietib.e la copia del natural humilde v 
prosaico, manso y vulgar de las vidas ple-
beyas; los del jlienzo, con el gran Veiáz-
auez a la cabeza, la han experimentado 
también. ¿C¿aé es Velázquez, después de 
todo, sino la irrefutable demostración de 
cómo puede ocupar un sitio en las cimas 
más excelsas del arte el retrato de un 
Hombre con un puchero entre las piernas 
o el.del filósofo Menipo, con su capa astro-
sa, su sombrero informe y gus librotes 
resobados rodando por el suelo? Y no es 
preciso, para sentir estos curiosos amores 
de artist* al traje raído, y al rústico ges-
to, y al aire d é l a cale, llamarse Veláz 
quez y ser el pintor realista por excelen-
cia. E n ei pintor tal vez más idealista que 
han visto los tiempos, en Murillo. místico 
y espiritual, se reproduce el íenómeno 
con precisión notab.e, y nos permite ver 
cómo el pintor de las maravillosas Con-
cepciones, de Los niños de la concha y de 
las aladas cabecitas de querube, toma un 
instante aquellos pinceles, que parecían 
empapados en las luces del cíelo, y hace 
brotar de ellos el grupo picaresco y gra-
cioso de dos pilletes comiendo melón. 
Y como no juzgo necesario reforzar esta 
tesis, no quiero hablaros de Coya, pidien-
do a los bajos fondos sociales deformida-
des y harapos para sus aguas fuertes, ni 
de Zuloaga en nuestros días, enamorado 
también del tipo reciamente castizo y ca-
llejero; baste repetir que es característica 
y tradición de casi todos los grandes ar-
tistas sentirse atraídos por este linaje de 
cosas y sujetos, en apariencia feos, defor-
mes y envilecidos. Eilo se debe tal vez al 
mismo contraste; al encanto de triunfar 
de toda d ficultad y obstáculo; acaso tam-
bién a que la naturaleza se muestra más 
íntima y amiga más pródiga en confiden-
cias y secretos al ser sorprendida en sus 
aspectos humildes, que vista a,través de 
mayor gala y artificio, en más pulidas y 
acicaladas formas. 
Sea de ello lo que fuere, que no es esta 
ocasión de examinarlo, volvamos ahora 
sobre un aspecto, ya apuntado, de la no-
vela de Pereda, que es a la vez poderosa 
semejanza y analogía con nuestra gran 
novela castellana. Me refiero a la norma-
lidad, al equilibrio ponderado y armóni-
co, al soplo risueño, optimista y esperan-
zado, que satura toda su labor, donde, si 
asoma el moralista—y cuenta que asoma 
casi siempre—, no es jamás el hosco ni el 
ceñudo, sino el risueño y bienhumorado, 
más eficaz y mejor oído, aunque sea seve-
ro; donde el fenómeno so íial o el conflicto 
psicológico, si se plantea, se estudia o se 
resuelve sin apelar a intrincadas filoso-
fías, echando mano solamente de los eter-
nos cánones de la discreción y el buen 
sentido; donde no campean, ni por un ins-
tante, el mortal desaBOsiego ni ta inquie-
tud morbosa, peste de nuestra literatura 
contemporánea y agobio de nuestros espí-
ritus de ciudadanos del siglo X X ; donde 
mandan, en fin, como amos y señores, la 
sencillez y el claro juicio, la recta inten-
ción y la conciencia tranquila, haciendo 
nacer esa novela gloriosa y bienhechora 
que, en fraeejdel gran Menéadez y Pelayo, 
«no se escribe para los viciosos y los refi-
nados, sino para todas Un almas capaces 
de sentir la armonín d̂  la naturaleza y el 
inefable hechizo de la vida honrada». 
Esa novela, tónico espiritual vigoroso, 
baño fortaleciente de luz, de serenidad y 
de equilibrio, va siendo rara en nuestra 
literatura. Batrad en cualquiera librería 
y echad una ojeada curiosa a las últimas 
novedades literarias. No necesitaréis pa-
sar de la portada para daros cuenta exac 
ta de su espíritu y tendencias. Títulos 
enigmáticos y sibilinos, todo imprecisión 
y vaguedad, en novelas y colecciones de 
poesías; la inquietud y el misterio señore-
del libro, o a lo menos de la portada, en la 
que llora un sauce y se pierde un camino, 
o culebrean y se entrelazan dibujos arcai-
cos de tiempos que se fueron; tipos y ca 
racteres, también arcaicos y trasnochados, 
que den a título y libro un cierto color de 
códice antiguo o de peregrino incunable... 
todo ello brumoso e indeciso, como una X 
gigantesca, como una formidable interro-
gación. Abrid el libro; dentro no se sfi/ma 
uí se niega; el escritor y el poeta cumplen 
su misión con plañir y divagar, lar zar so 
bre lo humano y lo divino media docena 
de hipótesis propias y acoger las ajenas 
con superior y aristocrático desdén; pero 
estas apariencias de ideas, sostenidas sin 
bríos ni entusiasmos, que esto sería cosa 
de mal tono, y buscadas entre lo más vis 
toso y menos sincero de todo el repertorio 
oportunista de las modas del momento. 
No hay duda de que éste y no otro es el 
tono meaio de nuestra «amena» literatura 
contemporánea, salvo, naturalmente, in-
signes y gloriosísimas excepciones, y no 
la hay tampoco en que el hastío y el des-
aliento, el cansancio y la neurastenia, tie-
nen que ser, y son de hecho, sus naturales 
frutos. Un poeta moderno, Santos Choca-
no, ha reconocido la existencia de este mal, 
del «mal triste de la literatura», y nos 
cuenta que la Naturaleza se le apareció 
en figura de una garrida aldeana y le dió 
este consejo: «Cúrate de los libros»... 
Sí; los libros son una enfermedad, pero 
tan sólo mientras no sean recias afirma-
ciones de ideales gloriosos, focos potentes 
del alto pensar y del hondo sentir, himnos 
jubilosos a la naturaleza fecunda y crea-
dora. Cuando lo son, como lo fué la incom-
parable literatura castellana, como lo fué 
la obrá de Pereda, no son enfermedad, 
sino medicina saludable, bálsamo y reme-
dio de males del espíritu. Estos libros no 
inquietan, no torturan; que el autor, gene-
roso y magnánimo, guarda para sí, caso 
de que las tenga, sus tristezas e inquietu-
des, y hace escrúpulo de ensombrecer y 
amargar las vidas ajenas con el cuento de 
las propias desventuras. No puedo menos 
de recordaros a este propósito la dolorosa 
confidencia que hace al principio del li-
bro al lector de Peñas Arriba, su glorioso 
autor. Dice a í̂: 
«Hacia el último tercie del borrador de 
^t0ei1íruhayJuna cruz y una fecha entre 
aos palabras de una cuartilla. Para la or-
dinaria curiosidad de los hombres no ten-
« p e l l o s rojos signos gran impor-
tancia; y sm embargo. Dios y yo sabemos 
2 * v L ^ 1- mezquino espacio que llenan 
£ 1„ ab,8mo que separa mi presente de 
mi pasado; Dios sabe también a costa de 
qué esfuerzos de voluntad se salvaron sus 
orinas, para buscar en las serenas y apa-
cibles regiones del arte un refugio más 
contra las tempestades del espíritu acon-
gojado; por qué y de quélmodo se ha ter-
minado este libro, que, quizás, no debió 
pasar de aquella triste fecha ni de aquella 
roja cruz; por qué, en fin, y para qué de-
claro yo estas cosas desde aquí a esa cor-
ta, pero noble falange de cariñosos lecto-
res, que me ha acompañado fiel a mi po-
ore labor de tantos años, mientras vov 
subiendo la agria pendiente de mi Calva-
rio y diciéndome con el poeta sublime de 
ios grandes infortunios de la vida, cada 
faltarr6 VaClla mÍ PaS0 0 108 alient08 me 
Dominus dedit; Dominus abstulit. 
«icut Domino placuit, ita factum est.» 
Hil dolor ha visitado, pues, la morada del 
artista sublime, y mal encalmados los 
vientos y las olas de la tribulación, la no-
vela va a proseguir, porque su autor, se-
gún nos dice, va a pedir ai Arte un refu-
gio contra la temp stad. Pero el dolor es-
condido y las contenidas lágrimas, ¿no 
resbalarán alguna vez por el libro, no pro-
yectarán sobre él a lo menos, sino la som-
bra del dolor, la penumbra dei desaliento 
y del causancíc? ¿No será esta ocasión ten-
tadora para herir a la vida, que al fin es 
dolor, con el puñal de la ironía y del sar-
casmo, con agravio, tal vez, irreverente y 
loco, de su autor excelso? No lo temáis: la 
novela continuará mansa y resignada, op-
timista y creyente, sembrando simiente 
de amor a la vida, entonando su canto 
épico y robusto, generoso y viril, a las 
grandezas del hogar y de la cumbre. L a 
Cruz, la Cruz amarga y dolorosa, ha que-
dado tan sólo en una cuartilla del libro y 
en el corazón del varón fuerte y cristiano, 
para quien no es enseñanza nueva su sig-
nificación, porque conoce la mano que la 
envía y sabe que el Signo de dolor no es 
maldición y desamparo, sino promesa y 
esperanza. 
ALBBETO L . AEGÜELLO. 
(Concluirá ) 
"laliaya"y"[iUfliverso". 
Mientras L a Atalaya, o su corresponsal 
telegráfico en Madrid, procura enterar a 
sus lectores de que eso de la conferencia 
del señor Maura, o el acto público en que 
éste tomará parte dentro de poco, ha dado 
lagar a ciertos comentarios entre algunos 
desocupados, a taita de otras cosas más im-
portantes de que hablar..., nuestro estima-
do colega M Universo, que suele estar bien 
informado, escribe sobre el mismo asunto 
lo siguiente: 
«De un diálogo que hemos sostenido con 
un caracterizado ministerial, resulta que 
aun cuando nada se hace para redactar 
los presupuestos que deberían regir en 
1916, no es éste argumento para deducir 
que las Cortes continuarán cerradas hasta 
bien entrado el otoño, y quizás el invierno. 
Al Gobiern-) preocupa no poco el discur-
so que pronunciará el señor Maura en el 
teatro Keal para resumir las conferencia s 
del hotel Ritz y hacer declaraciones polí-
ticae; tanto que, no ha mucho, el señor 
Dato, conversando con un ex ministro 
conservador, le dijo, en síntesis, que como 
ai señor Maura uo se le podrá contestar 
conn sueltos de periódicoj, único medio 
que hoy tiene el Gobierno para comuni-
carse con la opinión, si las manifestacio-
nes de dicho señor son transcendentales, 
tendrán cumplida contestación en las Cor-
tes Caso contrario, éstas continuarán ce-
rradas, con objeto de evitar, entre otras 
cosas, que se exteriorizase el alejamiento 
dei Gobierno de un ex ministro que había 
empezado a prestarle su cooperación.» 
El discurso de Maura. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 10.-Se ha acordado definiti-
vamente que el acto del teatro Real, en 
que ha de pronunciar su discurso el señor 
Maura, se celebro a las cuatro de la tarde 
del día 21 del actual. 
Ha couienzado el reparto de las invita-
ciones, que se hace nominalmeute y con 
gran escrupulosidad. 
L a Dirección general de Bellas Artes ha 
concedido la autorización que es necesa-
ria para celebrar el acto en el teatro lieal. 
F U N E R A L 1 S 
EL DOCTOR SANCHEZ M i 
Ya dijimos en la nota necrológica que 
dedicamos al popularísimo doctor Sánchez 
Peña, el «médico de Puente San Miguel», 
que su muerte había causado en aquel 
pueblo y eu muchos inmediatos usa pro-
funda impresión de duelo. Los moradores 
de aquella pintoresca región montañesa 
sentían en momento tan angustioso la pér 
dida de un padre, de un consejero, de un 
amigo que tuvo siempre su inteligencia y 
su corazón abierto al bien. 
Aún quedan en la Montaña hombres de 
la hidalga estirpe de los Pérez de la Llosía 
y don Celso, el caballero de Tablanca, 
figuras cinceladas, más que descriptas, 
por Pereda en dos de sus libros más fa 
mosos. De tan recia estirpe ora el doctor 
Sánchez Peña. Como ellos se encerró en 
su casa aldeana, renunciando a las pom-
pas, vanidades y recreos de la ciudad; 
como ellos acudió siempre a los que algu 
na vez necesitaron de su experiencia, de 
su saber y su fortuna; como ellos tenía en 
el pueblo el amor que sólo saben y pueden 
conquistar ciertos privilegiados, puestos 
por Dios sobre la tierra para ejemplo de 
sus conciudadanos. Como el señor de la ca-
sona de Tablanca, puso de luto, en la hora 
suprema, a muchos pueblos donde su nom-
bre era reverenciado y bendecido. 
La conducción del cadáver del doctor 
Sánchez Peña al cementerio, dió lugar a 
un espectáculo emocionante. E l pueblo de 
Puente San Miguel vió pasar por sus ca-
lles, silencioso y entristecido, una fúnebre 
v numerosa comitiva, en la que formaban 
muchas personas llegadas de muy lejos, 
de Santander, de Torrelavega, de Caldas, 
de Cabezón, de Cabuérniga, para rendir 
el último tributo al que pasó por el mun-
do prodigando el bien. Y mientras las 
campanas de la Iglesia doblaban a muer-
to, una imponente multitud sentía el dolor 
de una pérdida irreparable. . . , . 
Cuando el cadáver llegó a la iglesia, 
muchas personas, muchas, que habían re-
cibido, sin duda, los beneficios que prodi-
gó el finado, quisieron ver el f ^ 
Suerpo del doctor para rendirle el último 
tributo. Abierta la caja mortuoria, desfi-
laron ante el cadáver hombres y mujeres 
aue vertían lágrimas de emoción y pedían 
a Dios el eterno descanso de un alma que 
vivió sobre la tierra, llena de bondades. 
Aver. a las diez de la mañana, se cele-
braron en la iglesia del Puente los fune-
rales. Nuevamente se puso de manifiesto 
el dolor que ha producido la muerte del 
doctor Sánchez Peña y otra vez se vio 
aquel pueblo, ordinariamente tranquilo, 
Heno de personas llegadas desde puntos 
bien distantes de la provincia, para unir 
sus plegarias a las de la familia del finado. 
Presidieion los funerales por el doctor 
Sánchez Peña, su hijo don Antonio y nues-
tros estimados amigos los señores Torre 
Setióo, con otros deudos próximos. Des-
de primera hora de la mañana comenza-
ron a llegar a Puente de San Miguel, en 
coches y automóviles, conocidas persona-
lidades de la provincia. A pie, desde los 
pueblos inmediatos, y a u n de muchos 
otros separados por larga distancia, fue-
ron también numerosísimas personas, que 
formaban a lo largo de los caminos una 
silenciosa y fúnebre romería. La lluvia, 
que caía tenazmente, no fué bastante a 
contener a los amigos, admiradores y 
agradecidos del finado, deseosos de hacer 
una imponente manifestación a su me-
moria. 
Pocos funerales en la Montaña recorda-
mos tan concurridos como estos dedicados 
al célebre médico dePuente deSanMiguel. 
Tampoco los recordamos con tan elocuen-
tes y sentidas muestras de duelo y de pe-
sar, la sencilla y piadosa manifestación 
de unos pueblos que lloran la pérdida de 
un hombre de inteligencia esclarecida y 
de sentimientos hidalgos. Para buscarles 
ejemplo, hay que recordar los de Pereda 
en Polanco, o los que el maestro describe 
en las últimas páginas de Peñas Arriba, 
dedicados al caballero de Tablanca. 
No queremos incurrir en omisiones y 
por eso no publicamos una lista de las nu-
merosísimas personas que rindieron el 
cristiano tributo de sus oraciones al respe-
tado doctor. Tampoco es tan fácil tarea 
recordar a todas las que asistieron. Basta 
decir que fueron muchas de Santander y 
de Torrelavega, de los valles de Reocín, 
Cabuérniga y Buelna y que con eilas es-
taba el vecindario del Puente en masa. 
La iglesia se llenó totalmente y aún fué 
incapaz para contener a tan inmensa mu-
chedumbre. En la calle se quedó una nu-
merosa multitud, que aguantó a pie firme 
la lluvia hasta el momento de expresar a 
la familia del finado su pésame. 
A la casa del doctor Sánchez Peña lle-
gan centenares de cartas y telegramas 
que demuestran la fama del finado por 
sus méritos científicos y el duelo que ha 
producido su muerte. Entre ellos hay mu-
chos firmados por personalidades de in-
fluencia y relieve, que se asocian de todo 
corazón al dolor por que pasa una impor-
tante región montañesa. 
EL PUEBLO CÁNTABRO se adhiere a tan 
sentidas manifestaciones y reitera su pé-
same a la familia del doctor Sánchez Peña, 
el que fué conocido familiarmente por el 
«médico del Puente de San Miguel» y será 
siempre recordado con veneración por to-
dos aquellos que tienen noticias de sus 
méritos y sus bondades. L a Montaña ha 
perdido otro de los hombres de los que 
puede decirse que son el fin de una raza. 
Descanse en paz. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, bajo la presidencia del se-
ñor don Eduardo Pérez del Molino y la 
asistencia de los vocales señores Campo, 
García, González, Huidobro, Gómez (don 
Severiano.) Arrí, Requeijo, Alday, Prieto 
Lavín y Martín, celebró su sesión regla-
mentaria esta Corporación. 
Aprobadas las actas de las sesiones or-
dinaria y extraordinaria, quedó enterada 
la Cámara del despacho de oficio. 
Leída la propuesta de la Cámara her-
mana do Palencia sobre la conveniencia 
de reunir a estas Corporaciones en Asam 
blea extraordinaria, y abierta discusión 
sobre dicho extremo, la Cámara acordó 
prestar su conformidad respecto a la pro-
yectada Asamblea de estos organismos. 
dftjAndo a su elección el lugar y momento 
oportunos. 
Dada cuenta por la presidencia de la 
actuación seguida por esta Cámara en el 
asunto de la reglamentación del embar-
que y desembarque de materias peligro-
sas, quedó la Junta enterada de la suspen-
sión del reglamento de 10 de febrero últi-
mo, comunicada a esta Cámara en 27 de 
marzo por el señor don Tomás Ibarra, vo-
cal de la Junta Superior de Navegación y 
Pesca marítima. 
La Cámara acuerda haber visto con sa-
tisfacción el resultado de las gestiones, a 
las cuales han contribuido las Cámaras de 
puertos, a instancia de la de Santander, 
qne ha conseguido así lo solicitado en 14 
de noviembre último. 
Habiendo tenido la Cámara conocimien-
to de las disposiciones dictadas por la Co-
mandancia de Marina, relacionadas con 
el embarque y desembarque de aquellas 
mercancías, se acordó dirigirse a dicha 
autoridad en súplica de una modificación 
en beneficio de los intereses generales de 
esta ciudad. 
Por unanimidad se acordó designar al 
vocal don Emilio Arrí para que represea-
te a la Cámara en las Juntas administra-
tivas. 
También quedó enterada la Cámara de 
haber sido designado para formar parte 
de la Junta de Navegación y Pesca el se-
ñor don Vicente Ferrer, naviero de Va-
lencia. 
Se aprobó el dictamen de la Comisión 
correspondiente sobre la proposición del 
señor González, acerca de la expropiación 
industrial. 
Quedó enterada la Cámara de las ges-
tiones practicadas cerca de la Dirección 
general y administrador de Aduanas so-
bre requisitos que se exigen para la ma-
yor rapidez en las operaciones de descar-
ga de los buques. 
Los señores vocales representantes de 
la Cámara en la Junta de Obras del puer-
to, dan cuenta al Pleno de las gestiones 
por ellos practicadas relacionadas con las 
diferentes obras y servicios que les tienen 
recomendados la Cámara, así como de los 
acuerdos adoptados en la última sesión 
celebrada por dicha Junta, manifestando 
que el muelle número 1, según ofrecimien-
tos del señor ingeniero jefe, quedará en 
disposición de prestar servicio antes de la 
próxima época de emigración, que empie 
za eu el mes de septiembre, y que el dra-
gado de los muelles longitudinales de Ma-
liaño se activará, agregando que dicho se-
ñor ingeniero proyecta reformar el muelle 
número 3, para aumentar los servicios de 
la Junta. 
Cambiadas impresiones sobre las venta-
jas que para el puerto y el comercio ha 
tenido la adquisición, por la Junta de 
Obras, de la concesión a perpetuidad de 
los muelles de Maliaño, dichos señores 
representantes, a preguntas de la presi-
dencia, manifiestan que no son exactos 
los conceptos que un periódico ha atribui-
do al señor ingeniero jefe de que aquella 
compra hubiera sido un mal negocio para 
la Junta, haciéndolo constar así en acta. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 9.—A primera hora de esta 
tarde recibió el señor Dato a los periodis-
tas en su despacno oficial de la Presiden-
cia del Consejo. 
Comenzó su conversación el señor Dato 
diciendo que se había celebrado en la Es-
cuela de Minas el acto de imponer la cruz 
de Carlos I I I al ingeniero don Manuel i Alcaparras, Mostaza 
Sáez Santamaría, cuya imposición la ha-
bía llevado a efecto el Monarca, y que el 
acto había resultado muy solemne. 
En la misma Escuela de Minas, ya que 
hoy no hubo despacho con el Rey, enteró 
a don Alfonso de los telegramas recibidos 
del Extranjero, así como de los de Ma-
rruecos, que no acusan novedad en nues-
tras plazas y posiciones ocupadas. 
Dijo luego el presidente que mañana irá 
la Reina doña Victoria, acompañada de la 
duquesa de San Carlos y del duque de 
Santo Mauro, a la finca de Almarrema, 
propiedad del duque de Medinaceli y en-
clavada en Andalucía. 
E l miércoles pasará el príncipe de Bat-
tenberg por Gibraltar, formando parte de 
las tropas expedicionarias que van a E l 
Cairo, y se trasladará a la Almarrena, 
donde permanecerá algunas horas, con 
objeto de saludar a su augusta hermana. 
A continuación expuso el jefe del Go-
bierno que ha recibido un telegrama del 
Ateneo de Gracia (Barcelona), felicitán-
dole por haberse decidido a asistir a la 
inauguración del nuevo edificio escolar. 
También ha recibido otro despacho del 
ex diputado radical don Emiliano Igle-
sias, dándole cuenta de haberse celebra-
do en Barcelona un mitin para pedir el 
indulto de los presos por delitos políticos 
y sociales. 
Uno de los periodistas preguntó al pre-
sidente si era cierto, como se decía, que el 
señor Alcalá Zamora había ingresado en 
el partido adicto al señor Dato, y éste re-
plicó que no sabía nada. 
Con lo cual el presidente dió por termi-
nada su conversación. 
En Gobernación. 
En este ministerio recibió el señor Sán-
chez Guerra a los periodistas, y les dijo 
que se había solucionado la crisis obrera 
en Granada. 
Añadió que había estado a visitar al po-
pular escritor Mariano de Cavia, el cual 
se halla muy mejorado de su enfermedad. 
Una aclaración. 
E l ministro de Marina ha manifestado 
que la misión española que ha ido a los 
Estados Unidos no lleva la misión de ad-
quirir submarinos, sino hacer una infor-
mación sobre las materias de la guerra 
marítima. 
Las Obligaciones. 
En las oficinas del Banco de España se 
han suscripto Obligaciones d e l Tesoro 
por valor de 1.104.000 pesetas. 
Escuelas náuticas. 
Por acuerdo de los ministros de Marina 
y de Instrucción van a establecerse Es-
cuelas náuticas donde se curse estudios 
especiales para capitanes, pilotos y ma-
quinistas de la marina mercante. . 
En breve se publicará en la Gaceta el 
oportuno decreto. 
El carbón. 
E l ministro de Hacienda ha manifestado 
que la casa norteamericana Cecahoneas 
Company New York, se ha dirigido al 
Gobierno ofreciéndole carbón, cuyo pre-
cio, comprendido el flete y puesto sobre el 
muelle, será de 64,25 pesetas por tonelada, 
si el transporte se realiza en buque de 
vapor, y de 47,25 si se hace en barco de 
vela. 
También la Casa norteamericana Mez-
len Sons Cumberland ha ofrecido al Go-
bierno tres millones de toneladas de car-
bón. 
Telegramas oficiales. 
E n el ministerio de la Gobernación se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
de Huelva, anunciando que mañana se 
celebrará en Ner va una Asamblea de mi-
neros de Ríotinto. 
También se ha recibido un telegrama 
del gobernador de Vizcaya comunicando 
que ha quedado solucionada la hue1ga de 
mineros de San Salvador del Valle. 
D B D M U N I C I P I O 
Propietarios e inquilinos. 
Ayer por la mañana estuvo en el despa-
cho de la Alcaldía una Comisión de la Jun-
ta de propietarios e inquilinos para pro-
testar ante el señor Gómez y Gómez del 
hecho de que la Empresa abastecedora 
haya quitado el agua a las viviendas pro-
piedad de don Andrés Avelino Pellón. 
E l alcalde consultó el caso con los letra-
dos municipales, contestando éstos que la 
cuestión que a su juicio se sometía tenía 
dos aspectos: el primero, que se reflere a 
haber cortado el agua a las viviendas del 
señor Pellón, debía resolverlo la Alcaldía 
ordenando a la Empresa que fuera resti-
tuido aquel servicio inmediatamente, y el 
otro, de carácter particularísimo entre los 
dos litigantes, que sólo pueden solventarlo 
loa tribunales de justicia. 
En vista de este informe, la Alcaldía or-
denará hoy a la Empresa de Aguas que, 
sin perjuicio de que el fondo del asunto 
que se ventila lo resuelvan las autorida-
des competentes, se dé de nuevo a las ha-
bitaciones del señor Pellón el agua de que 
se les ha privado. 
Comisión de Obras. 
Ayer tarde, y para resolver algunos 
asuntos de trámite, se reunió la Comisión 
municipal de Obras. 
E l «water-closeí» del 
Sardinero. 
Ayer han dado comienzo las oliras del 
«water-closset» subterráneo que el Ayun-
tamiento establece en el muro construido 
entre la ermita de San Roque y la terraza 
de la primera playa del Sardinero. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
E l pintor Ferrant. 
MADRID, 10.—En el Círculo de Bellas 
Artes se ha celebrado un homenaje orga-
nizado por los admiradores del ilustre pin-
tor don Alejandro Ferrant. 
Se le entregó una medalla de oro, de 
que es autor el escultor señor Capuz, y el 
señor Francos Rodríguez pronunció un 
discurso. 
E l alcalde, guardado. 
BARCELONA, 10.—Ha podido observar-
se que la casa del alcalde de Barcelona 
está custodiada por la fuerzas de Seguri-
dad. 
Aunque se ignoran las causas de esta 
medida, se supone que obedece a las ame-
nazas de los radicales de obligar por la 
fuerza al alcalde a que presente la dimi-
sión. 
Viajeros ilustres. 
ALGECIRAS, 10.—Han llegado a esta 
población los infantes doña Luisa y don 
Carlos de Borbón. 
Les recibieron las autoridades y la prin-
cesa alemana de Salm Salm. 
E l presidente del Congreso, señor Gon-
zález Besada, ha salido para Ceuta. 
Los poetas gallegos. 
MADRID, 10.—Eu el Ateneo ha dado 
una conferencia el escritor gallego don 
Manuel Casas. 
Habló de los poetas gallegos del si-
glo X I X e hizo un estudio de Rosalía de 
Castro. Curros Enríquez, Losada y otros 
poetas regionales. 
GAjSA^ B A R A T A S 
Como anunciamos, ayer, a las doce, 
se reunió la Junta para el fomento y 
construcción de habitaciones baratas. 
L a sesión tuvo por único objeto el de 
ce nocer el informe que se encomendó 
al arquitecto señor Riancho sobre las 
condiciones higiénicas y de habitabili-
dad que reúnen las viviendas de San-
tander y el de indicar al ministerio 
cuál es el organismo legalmente cons-
tituido que tanto por el espíritu como 
por la letra de sus disposiciones estatu-
tarias, puede acogerse a los beneficios 
que el Estado concede a las Sociedades 
constructoras de casas baratas. 
E l informe del señor Riancho, que 
revela el detenido estudio que sobre el 
particular a hecho el joven e ilustrado 
arquitecto, fué aprobado unánime-
mente. 
Y en cuanto al segundo punto, se 
acordó contestar al ministro que la 
única colectividad que llena los requi-
sitos exigidos es la que se conoce con 
el nombre de Constructora de casas 
baratas. 
Teatro Principal-
L a función de los dependientes. 
Hoy domingo, a las seis y media de la 
tarde, se celebrará la función organizada 
por la Asociación de dependientes del Co-
mercio, Industria y Banca, con motivo del 
V aniversario de su fundación y a bene-
ficio de su Caja de socorros. 
Por indisposición del señor Peredo, di-
rector de la agrupación artística «La Man-
dulirústica», no puede ésta tomar parte 
en la fiesta, como estaba anunciado. L a 
Asociación' lamenta, a la vez que la en-
fermedad de dicho señor, que por esta 
causa no pueda contribuir al mejor es-
plendor de la fiesta. 
E l programa de la función es el si-
guiente: 
La zarzuela en un acto Un pleito. 
La orquesta infantil, formada por el pro-
fesor don Emilio Lacarra y compuesta 
por los niños Máximo Celayeta, Antonio 
Gil, Fernando Mirapeix, Clemente Gon-
zález, Arturo Pacheco, Carlos Hoppe. Car-
los Huidobro, Felipe Sesma. Jesús Mira-
peix, Julio Gilardi. Vicente Diéguez. An-
tonio Lavío, Angel Venero y Gerardo 
González, ejecutará varias obras de su es-
cogido repertorio. 
E l precoz Máximo Celayeta, de la mis-
ma orquesta, ejecutará al piano las si-
guientes obras: 
(a) Suite espaguole, número 3. «Sevi-
lla», sevillana.—Albéniz. 
(b) Número 6, «Aragón», fantasía.— 
Albéniz. 
4.° E l saínete lírico en un acto, titula-
do «Los trasnochadores». 
Palcos principales del centro, sin entra-
da, 16 pesetas; palcos laterales y plateas, 
sin entrada, 13; palcos segundos prosce-
nios, sin entrada, 10; palcos segundos, sin 
entrada, 8; butaca, con entrada, 2,50; de-
lantera de grada, 2,25; primera fila de gra-
da, 1,75; segunda fila de grada, 1,50; centros 
degrada. 1.25; delantera de paraíso, 1,25; 
entrada a localidad, 0,75; entrada a pa-
raíso, 0,60. 
Eu estos precios están incluidos todos 
los impuestos. 
í 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta de fresa y mazari-
na de almendra. 
Bombones Law tennis cangess y Non 
í plus ultra. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
crían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, asando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T j S T A : : : : 
Calle de ColoHa, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el públco por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Coloeia, 1, 2.° 
Julio Gortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Agaa de Hoznay® 
L a mejor y más barata de las aguas d i 
mesa. 
Pídase «n faxinaclftfl, droguerías y rei-
taurants. 
Garraíonea d« 6 litros á osetas 1,10, 
Francisco Setién. 
Sspeoialista en enfermedades de la %ariM 
garganta y oidoa. 
Cor^alta: De nueve á una y de do* i self. 
BLANCA. 42. s fearo . 
: fraa eafé-reitaaraat: 
BWRVIOIO L h A GASTA 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central! Blanca. 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando, leléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-




A las tres y a las cinco, secciones 
sencillas. 
La película detectivesca titulada 
«Nick Winter y los antifaces grises» 
A las cuatro y a las seis, estreno 
de la sensacional cinta, en dos par- 3 
tes, titulada «Fatal espejismo». Ó 
(g Butaca, 0,50; general, 0,20. 
sp A las siete, sección doble, proyec- a 
! O tándose las dos películas. • 
i g Butaca, una peseta; general, 0,30. 5 
E b . R O C B b . ® O A M Q T A B R O 
Sección estadística. 
L a recaudación líquida obtenida en esta 
provincia durante el mes de marzo últi-
mo, comparada con la de igual mes del 





Derechos reales 71.640 
Minas 1.550 
Cédulas personales 802 








Los demás recursos 24.290 
Total recaudado en 1915.. 1 775.794 
Recaudado en 1914 1.969.801 
Diferencia en menos 194.007 
CULTOS 
E n la Catedral.—Misas a las seis, 
la primera, hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve, la conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario, cantando el último misterio 
en procesión por los claustros. 
S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las diez, misa y conferencia doctri-
nal para adultos, por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
para los niños. 
A las cinco, función mensual del 
Alumbrado y Vela al Santís imo, con 
exposición de Su Divina Majestad, 
Santo Dios cantado, Estación, Rosario 
y acto de desagravios, concluyéndose 
con la reserva y bendición con el San-
tísimo Sacramento. 
A las once de la mañana se reunirá 
la Junta parroquial en el sitio de cos-
tumbre. 
E l domingo próximo, día 18, a las 
seis de la mañana, se dará la comunión 
pascual a los enfermos de la parroquia; 
las familias interesadas avisarán con 
anticipación en la sacrístía^para for-
mar la lista. 
Consolación.—Miséis rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños y niñas. 
A las once, misa rezada con acompa-
ñamiento de órgano y cánticos por los 
niños de la Catequisis y los de las es 
cuelas de los reverendos Padres Agus-
tinos y de las Trinitarias, haciéndose 
durante la misa la conferencia doctri-
nal para adultos. 
Por la tarde, a las seis y media. E s -
tación a Jesús Sacramentado y Rosario. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las siete saldrá Su Divina Majes-
tad solemnemente en comunión pas 
cual para los enfermos impedidos. 
E n la misa de siete y media será la 
comunión general de los hermanos de 
la V . O. T . 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
de Doctrina a los niños. 
A las siete, Rosario de la V . O. T . , 
de penitencia. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las nueve y media, instrucción ca-
tequística para los niños. 
A l a s diez, misas de la Catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, 
Rosario y ejercicio de la Corte de Ma-
ría para la conversión de los peca-
dores. 
De semana de enfermos, don Luis 
Bellocq, Padilla, 4, 3.° 
Santa Luc ía .—De seis a nueve, mi-
sas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá 
tica. 
A las diez, once y doce, misas reza-
das. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las siete^ el Santo Rosario. 
E l día 14 se dará la sagrada comu-
nión a los enfermos que avisen previa-
mente en la sacristía. 
Sagrado Corazón de Jesús .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, la misa de comunión ge-
neral para las Hijas de María. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A l a s diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas 
de María. 
A las siete, el Santo Rosario. 
E n el Carmen.—De seis a diez, mi-
sas rezadas cada hora. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
A las siete se rezará el Santo Rosa-
rio y se hará el piadoso ejercicio acos-
tumbrado. 
Todos los días laborables se rezará 
el Rosario a la misma hora. 
Los sábados, a las seis de la mañana, 
habrá misa solemne cantada de la V i r -
gen, con comunión general. 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plática y reparto de 
la «Hoja parroquial», con asistencia 
de los niños de la Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las seis y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la Catequesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho. 
rrilla de la Maza y Ruano de la Sota. 
L a representación de la Administra-
ción la ostentaba el fiscal del Tribunal, 
señor Solano. 
E l señor Ruano, de conformidad con 
lo expuesto por el señor fiscal, alegó 
la excepción de incompetencia del T r i -
bunal para conocer de la demanda, y 
solicitó en otro caso la confirmación 
de la providencia dictada por el señor 
gobernador civil, con imposición de las 
costas al actor. 
E l señor Zorrilla solicitó la revoca 
ción de la resolución recurrida, con im-
posición de las costas a la Adminis-
tración. 
Ambos letrados informaron brillan-
temente, y el pleito queCó pendiente 
de sentencia. 
C*t\mí&bf\r\ n i ^ A v í r i o í a í 1 de Priniera enseñanza, a los cuales se rida contusa en la región f 
\ > U l i J . i a i u u u v i u v i a i . ; les computará como la primera de las le causó con un martillo q. l s 
i condiciones preferentes señaladas en capó de la mano 
Ayer celebró sesión esta Corpora-: el artículo 3,° del real decreto de 27 de fábrica de cervezas 
ción, bajo la piesidencia de don Euse- abril de 1877, a los fines de inclusión o | Rafael García 
bio Ruiz, asistiendo los vocales seño-! ascenso en las categorías retribuidas , barrendero, que 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra enfermo, guardando 
cama, nuestro querido amigo don Juan 
Antonio Abarca. 
Deseamos muy de veras su restable 
cimiento. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
E . 
Tribunales. 
Ante el Tribunal provincial 
de lo Contencioso. 
Ayer tuvo lugar, ante el Tribunal 
provincial de lo Contencioso adminis-
trativo de esta capital, constituido bajo 
la presidencia del itustrísimo señor 
don Justiniano F . Campa, magistrados 
señores Castro y Escalera y diputados 
provinciales señores Escajadillo y Sán-
chez, la vista del pleito seguido a ins-
tancia de don Enrique Piñal Zorrilla y 
doña Valeriana de la Sota Haza, con-
tra resolución dictada por el señor go-
bernador civil de esta provincia, fecha 
14 de octubre de 1907, que desestimó 
un recurso de alzada interpuesto por 
referido señor don Enrique y doña 
Valeriana contra un acuerdo del Ayun-
tamiento de Rivamontán al Monte, que 
concedió a don Laureano Cagigal una 
parcela de terreno en el barrio de Ce-
drún, de dicho Ayuntamiento, como 
sobrante de vía pública. 
L a s partes actora y coadyuvante a 
la Administración estaban representa- j 





» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
* D . . . . 
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B . . . . 
A . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Banco España. i 
» Hispano americano. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 10 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,30. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,10. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,60. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,45, 
4 por 100 Exterior, serie F , a 83. 
4 por 100 Exterior, serie E , a 83,50. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 92. 
Idem id. al 5 por 100, a 100,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
257 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 94,50. 
Marítima Actividad, a 95. 
Marítima Unión, a 62. 
Marítima del Nervión, a 235. 
Naviera Sota y Aznar, a 207. 
Minera de Dícido, a 115. 
Hidreléctrica Ibérica, a 90. 
Unión Española de Explosivos, a 211. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 68. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
87,30. 
eamSios con el Exíranlero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,08. 
LIBRAS, 2 000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Abastecimiento 
de Aguas, 135 por 100; pesetas 4.750. 
res Aja , González, Gómez Setién y 
Lloreda, adoptándose las siguie.ites 
resoluciones: j 
Informar al señor gobernador en el 
recurso de don José Salces García 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de , 
Enmedio, que le obliga a la apertura) 
de un terreno que había ocupado. 
E l de don Vicente Vi l lar y otros, j 
protestando del acuerdo del Ayunta-1 
miento de Pié lagos por la cesión de ' 
terrenos comunales en el pueblo de 
Renedo. 
E l presupuesto extraordinario de i 
gastos carcelarios para 1915, del partí-1 
do judicial de Cabuérniga. 
L a s cuentas rendidas por la Junta ! 
administrativa del pueblo de Abionzo \ 
(Villacarriedo), correspondientes a los j 
años de 1912 y 1913. 
E l expediente promovido por la Com-
pañía general de electricidad «Monta-
ña», solicitando autorización para ins-
talar una línea aérea de conducción de 
energía eléctrica desde Requejada a i 
varios pueblos del Ayuntamiento del 
Suances. I 
Acuerdos. 
Se resuelven las reclamaciones pro-
movidas por Francisco Postigo y Cle-
mente Arcera Gómez contra el reparto 
vecinal formado por el Ayuntamiento 
de Valderredible del año 1914. 
Se da cuenta del fallecimiento del 
empleado de Contaduría don Francis-
co Alcalde Castañeda, y se consigna 
en acta el sentimiento de la Corpora-
ción, acordando amortizar esta va-
cante. 
Se aprobó la distribución de fondos 
para pago de ob^gaciones de la Dipu-
tación durante el presente mes. 
Queda autorizado el director facul-
tativo del Hospital para adquirir va-
rios medicamentos con destino a la 
farmacia del establecimiento. 
Se api obaron las cuentas de están | 
cias de dementes pobres de la provin-1 
cia en el Manicomio donde se hallan \ 
recluidos y la de dietas de salida del '•  
personal de la sección de carreteras | 
provinciales, coerespondientes al pri-
mer trimestre del año actual. 
Ser acogidos en la Casa de Caridad 
dos niñas huérfanas y pobres, y en el 
Manicomio de Valladolid una presunta 
demente de Santoña. 
de los escalafones provinciales por au-
mento gradual de sueldo. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Dalbealti». 
Salidos: «Matienzo» y «Cabo San V i 
cente.» 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
Compafíia Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Ardrossan. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow 
«Peña Rubia», en viaje a Barcelona 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave» , en viaje £ 
Cardift 
Compañía del vapor *Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel I . Pérez, 
«Angel B. Pérez», en Cardiff. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva Or 
leans 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 1,39 m. y 2 t. 
Bajamares: A las 7,58 m. y 8,18. t. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco. — Mar picada. — Cu-
bierto. 
la basura en la calle de Viñ ĵón 
con un clavo. .̂se)1 
SUCESOS DE AVER 
Estafa. 
E n la tarde de ayer se presentó en 
la Guardia municipal Manuel Garón, 
manifestando que Paula Susunaga le 
¡ había estafado 15 kilos de merluza. 
Marido cariñoso. 
E n la Casa de Socorro se presentó 
yer, a las ocho de la noche, Caridad 
Medalla de la Mutual!-! ^ J ^ 1 1 Si.e.rra' de127^?OS'. la CUal 
dad escolarr lulua" i fué reconocida por el médico de guar-
en . ,. . I J J ni; f dia, apreciándosele la fractura de los 
Se ha dispuesto por real orden y contusión en los 
DISPOSICIONES OFICIALES 
de marzo último sea concedida a las 
personas que como propagandistas, 
publicistas, donantesfSo de a lgún otro 
modo hayan prestado o presten serví-
rios a la obra pedagógica mutualista. 
Se crean tres categorías: de oro, de 
plata y de cobre. 
L a primera se concederá como pre-
mio a los relevantes servicios y!méri-
tos que se hayan prestado a la Mutua-
lidad, y se dará de real orden. 
L a s de plata y cobre serán otorga-
das por la Dirección general de prime-
ra enseñanza a las personas que se 
hayan distinguido en el fomento de la 
Mutualidad escolar. 
L a posesión de estas medallas se es-
timará como mérito en la carrera de 
los funcionarios que hayan sido agra-
ciados con ellas, y muy particularmen-
te si se trata de maestros nacionales 
" üA C E P A NUEVA 
El más poro y selecto vino de Rioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14. 
párpados de ambos ojos, cuyas lesio 
nes, según manifestó, se las causó su 
esposo de varios puñetazos. 
E l hecho se puso en conocimiento 
del Juzgado de instrucción del Este. 
Accidente. 
A las cuatro de la tarde de ayer, ha-
llándose Flamiano Cimiano, de 51 años, 
al cuidado del ventilador de la mina de 
Cajo, sufrió un accidente, cayendo al 
suelo. Recogido por un compañero, fué 
conducido en el tranvía a la Casa de 
Socorro, donde el médico de guardia 
le apreció una herida contusa en la 
región mastoidea derecha y contusión 
en el párpado inferior del ojo derecho. 
Accidente del trábalo. 
E n la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Romualdo Vil la, de 26 años, que tra-
bajando en el vapor Cabo San Antonio 
se le cayó encima nn barril, fracturán 
dolé el maleólo externo del pie izquier-
do. Después de curado fue trasladado 
en un coche a su domicilio. 
Indalecio Alonso, de 40 años, de he-
Noticias 
Música. 
Programa de las piezas 
rá hoy la banda múnicTp^ft ĈUM 
de l a L i K ^ on? ^ d e l  ibe ¡ onc una en la plaza 
«Toros en 
Nieto. 
«Tute de caballos», p0ic 
«Gran obertura».—AU^'" 
«La batalla Inkerman» -Jr', 
«Camino de Rosas» ^ LOR«D! 
Franco. ' Paso<l̂  
Telefonemas defenl(i0s 




L a s que han de quedar abiP 
tarde de hoy, son: 
Señor Arnilla, Amós de Ê n 
» Saro, Santa Clara ^ 
» Hontañón, Hernán rv » C a s t i l l o ^ de \Cg^ 
«Foct-Ball». 
A las cuatro de la tarde i, 
drá lugar en los Campos de ?y 
anunciado «match» entre W p01 
E s p a ñ a F . S . y R o b a n . q u e / a ' A 
tiempo reinante, no dejará de 
terés por la gran lucha ~ ne,á 
equipos se prometen. 
Los equipos debei án estar en P 
po á las tres y media, para estar 
pleiamente listos a las cuatro P C 
to, que ha de empezarse dicho ns 
L a Empresa admite inscrP 
para la próxima lucha, que JS1^ 
el 18 del corriente. 







L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (TAI  
Almacén al por mayor y menor f 














E S P E C T A G U O ^ 
S A L O N PRADERA..~Fi1nciú 
secciones; programas alternos 
tres y a las cinco de la tarde, secci 
sencillas. 
Estreno de la interesante 
tectivesca titulada «Nick Winter'Ji 
antifaces grises». 
A las cuatro y a las seis, estrewl 
la sensacional cinta en despartes 
iada «Fatal espejismo», 
^Desde las nueve y media, 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, seccióndo 
Las películas «Nik Winter y losi 
faces grises» y «Fatal espejismo'. 
Butaca, una peseta; general,0,3) 
P A B E L L O N NARBON.- HOT, 
treno de las dos últimas peliculasü 
sensacional serie de gran éxito, «i 
aventuras de Catalina». 
_ A las tres y media, cinco y niei 
siete y media, secciones sencillas, 
Estreno de la 12.a de la serie 
voluntad del Rey», de 1.400metros 
dos partes. 
A las cuatro y media y seis y nia| 
secciones sencillas. 
Estreno de la 13.a de la serie' 
última aventura», de 1 700 
dos partes. 
A las ocho y media y diez, secc 
dobles, «La voluntad del Rey 
última aventura». 
Preferencia, 40; general, 
" ílíp. DI E L PUEBliü CANTAil 
Servic 
¡MU Crn 




C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(Sm central con satén axpotlctón an Santander: Rampa da Sotllaza. Sucursal en Madrid 
can salón exjaslcfan: 6slla de Reealetea, núm. % 
TALLERES DS SAW MAKTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.-Tari 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas ceatrffa at para riego.—Caldereríaf [aquinaría en general.—Constrnccionei y reparación de bncues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Fuentes.—depósitos.—Armadoras ptó»' 
clones.—Castilletes.—VRgones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Fiezai de forja. 
T A L L B R S S D K L A R B T B R T Á (FÜMDICICWBS).—Fabricación y esmaltería de bañaras y otro» aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toás rUf^I 
mecániaa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
T A L L H R H S y axposicióif B U SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:dón de agua por circi 
Calefacciones centrales para edificios por vapor- y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para «ff** n 
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.-Cerrajería artística.—Reparaci ia da automóviles.—Bombas á mano y mW%, „to|i 
l?ne« de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Asnlejos finos wf'1,'i 
blancos y en colore—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica,—Accesores j montaaargaa aléctricoi. 
NOS E N C A R G A M O S D E L ESTUDIO Y MONTATE D K m S T A L A C I O N H * ? F O T O W A N W UA !0 PRHSÍJPTTItSTf? 
M. S; A N T H O P L A Z A D E C A I S I A D I O 
A U T O M O V I L K S 
DE DION-BOÜTON Y RE NU ALT 
= = = Bicicletas y Motos . - • 
A C C E S O R I O S 
gestanrant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
£1 mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones, 
PLATO DEL DÍA: Arroz a la valenciana. 
G D A U D I O G O M m v ó r o G O A f f ó 
¡Palacio dal 61nb de Jtesatas.-Santaadcv 
PRIMERA CASA F* ' AMPUACIONF^ V PO«TA».FP 
T I L L A D E B I L B A O 
Esta e» vnsi de ir:* Casas predilectas del públioo; por la bondad de aus géneros y la ba-
ratura dt ^eoios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes anridoa en pañería y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda ciase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y NIÑO • PRECIO FIJO MARCADO VENTAS AL CONTADO 











NO DE D E l ^ B H VUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 








Callista de la Real Casa con ejercido. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V - U R 1 3 I N . A ( H I J O ) 
Profesor de masaje. - Los avisos: Velas-
co, 11, l .0-Teléfono 419. 
Almacén de víaos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, ll.—Ieléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
Durante la Cuaresma, especiales pastas 
de ayuno y pasteles de finos pescados. 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
MaZaríegOS. Fashionable=ta¡lor. 
Bajos Club de Regatas, 1. 
Hace saber a su distinguida clientela y 
al público en general que, procedentes de 
Londres, han llegado ya a esta Casa todos 
los géneros para la estación de verano. 
E n la elección de los mismos podrán ha-
llarse verdaderas preciosidades. 
MAZARIEGOS - - - (Fashlonablc-íailor. 
J O M A R L O 81 
DAOIZ Y V E L Á B D S , NUM. I S . - S A N T 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
Servici 
Ubello y I 















• V'fo el i 
i por 
S I 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia- ¡ 
les, aparatos para corregir las desvia ció- • 
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies i 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, 0PTIC0.~»Safl Francisco, 15. 
leUfonos números 621 v 465. 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinoa y café, un loca- • 
construido para dicho objeto, muy aprol; 
piado para Sociedad o Cooperativa. j 
También se cederá terreno extenso en! 
punto céntrico propio para garage u otras ] 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañu^co, almacén de efectos navales.— 
Méndez Niiñez, número 4. 
B E V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. E n esta 
Administración informarán. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , M U M , 2 6 
Se vende papel viejo. 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, Í6.-Teléfoirt 
vende papelj^? 
F E R I N ^ 
F ó r m u l a d e M» P. Atmonacf4 f ¡0 
•apeo lat to la on • n f e r m e d a d e * o* 1 
I Remedio infa- xft<5 
| l i b l e cont ra l a# l v ^ 
Ibronquitia y toses 
m de los'catarros aéüa 
y crónicos > 
^ • toeto del foascoi 8 P ^ V * 
k r P T M A l ^ toto ^ Poprnactat Vj^iW'... 
V t d t x i n U L * W ** i™ Cvnlroi de ^ 
Depósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, 
lino y Compañía, plaza a« las Escuelas, y Wad-Ráu, 8. 
'üe. 
te-
í í * . 
SAI 
/V) La Pina Tallada 




1 8 S P 1 I J 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
iM Compaftias de fenooarrile» del Norte de Eipafia, de M^dln* A * 
• Oo^ '̂î íV Oren.e A Vigo, de Salam .ncE k 1. frontera 
C ^ ^ A & " « « e • y tranvía. ¿ vapor Marina te Guerra y Ar»eLleí del E* J d T 
heiM ^ T^atlintioa y otra» hmpre-a. de navegación naeionalei y extranjeras, Deolei 
.PnVñ1'.. l« . »I Cardiff por el Almirantasgo portngné.. 
r.do( de v»por -Meando, para fragna..-A8:lomeridoi._Cok para nao. «etalúrgi-
1 crhoD6* » 
.5o« 
ate» 
Í I O O Í ^ L 8 1 ' ^ X t t U M t t M * Í M Í U & O 1 * 
K bi, Baroeiona, ó á ra . *g«nte.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I . 
PeU^'.rW wnER, «oflore. Hijo , de Amgel Pérea y Compañía. -GIJON v AVIT FR 
L-SA^ ^ ifj cied»d Hnllera Eipaflola".—VALEÍÍOIA, don Rafael T o r . / AV1LES 
jgflnto1 de B jaf.jraio'» v ornoio. diría:ir.e k IM oficina, de »a 
a ^ S a d H u l l e r a E s p a * o l a . ~ B A R C E L O T N " A 
¿ a p u e b l o m m 
2 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
* S U S C R I P C I Ó N 
C a p i t a l . . . Tr imes tre . 
Año 
Provincia.. S e m e s t r e . 
, Ano 








h a s t a l a s dos ám l a m a » 
d r o g a d a ;-; ;-; . . . ... 
:•: ü m m s i o s y rso lamos a 
pvmniom fton^«io«íenal«» 
Redacción y Admiaistracioa: calle de Sao José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 
¿ T E N E I S C A L L O S 
CATl f p f n i Vpfn7ga i ? A á u y e z í £ en los Pies? Usad al momento HÍÍ? . x Y ^ ^ 2 ' del íoctor Cl^rda, que los cura sin dolor en cuatu) días. jNada de parches y remedios secretos! 
^npW«a|f 0T3/011 S1^?1'!.60 ^ i m o s . Depósito en Santander: Dro-guena de Pérez del Molino y farmacias. 
5 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto . . 
SinSros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección geueral: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
número. 9 (Oficinas). 
// Cuanta fatiga !! 
p Cuanta molestia U 
le acarrea el llevar personalmente los ájanlos 
de s u p p o p a é a n d a * 
y pensar gae por mediación é la fígeaciainternacional de Anuncios 
(Rambla del Centro 1 5. pral]Barcelona 
podría V. encontrar economía en tiempo y dinero. 
' Pida V sus tari/as. ' 
T A L L E R E S C E F U N D I C I O N Y MAÜÜINAKIA 
OBREGi N Y C0MP.-T0RRELAVEGÁ 
CooflfaaefÓTi 7 fsQafaefóiq Aa |«<i*a «U»»! -RwoMS'jíóri daaaioMÓvIlei. 
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• CtetM, Cafés, O M M I M , AlúearM, Aeeitds. 
M A E G A 
¡ U V i l l a de M a d r i d , j 
PUERTA LA SIERRA, 1 
B 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
9 G R H T I 5 ! B M A N U B D D A I N Z § 
— — - S SAN FRANCISCO, NUM. 17 
• • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••a n M 
y coa dinero encima para los lee- • 
j S VALE POR ^ 
^ CÉNTIMOS 
0QDDDaD°aDDDnnnnonannnonnnna 
i U V I L U D E MADRID, tejidos y 
SaQ ^c i sco , 17; zapaterías de 
- Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • 
f ^ o c A* TTT PTTTTRT O CÁNTABRO. B -Géneros de punto-Especialidad g tores de JÍÍL ÍUEBLÜ ^AJNÍAUKU . g ^ moxieá%vos Y paraguas, g 
Cada uno de estos cupones se | ; — • • 
canjeará por todo su valor, hasta g V A L E P 0 E 2 CÉNTIMOS 
un diez por ciento, en gnnnaannDnnnonnoDnnnnnannnDa 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L LAINZ, mercería y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
^DBaanDQDDQQnnnonn, 
?!P?tería8 3 o t O 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, I 
(,*<luinaalaPuntida) 
VALE POR 
D E BENJAMIN, Blanca, 16 





D O n 
n D 
R 
• • • 
Córtense los cupones y cada cin- DDooDnDnnooonnnoDDQonnnnnnnp g ^ 
co de ellos darán derecho a una § Fotografía Benjamín. § | Q 
rebaja de diez céntimos por peseta | BLANCA, N Ú M i s g § Q 
E 
CENTIMOS 
de gí sto en cualquier compra he- 5 Eg ^ ^ ^ traba.a ^ , 
cha en uno de los citados estable- | m ^ elegancia y economía :: • 
cimientos. 
• ás l i   í  ::  
¡ G R A T I S l l 1 ••••••BDoaaonoDaonanoaa••ana 
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PLAZA DE LAS ESCUELAS 
PINTIIRÍS 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a laa 8,50, 
psra llegar a Madrid a laa 21,46. 
Salida daMadrid a la« 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Corraos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a laa 8,10. 
Salida de Madrid a laa 17,80 para llagar a 
Santander a laa 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida-de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a laa 18,40. 
SANTANDER-BARCKNA 
Trenea-tranvlaa.— Salidaa de Santander a 
laa 12,8 para llegar á Bároena a laa 14,12, 
Salidaa de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a laa 8,15, 12,20 y 
16̂ 55. 
De Bilbao á Santander a laa 7,40 12,10 y 
16,55. J 
De Santander á Marrón a laa 17,20, 
De Gibaja á Santander a laa 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,85, 8,80, 
10,25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANSDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a lae 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANHS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a laa 
11.30, 15,52 y 20,60. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a laa 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimoa proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DK LA SAL 
Salidaa de Santander a laa 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a laa 16,48 y 21,3. 
Salidaa de Cabezón a las 7,18, 12.65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a laa 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
laa 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y [Santander: 4 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedrefia y Sonó: i laa 
21,30 v 15. 
DI LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de abril saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía da Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01N0O ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S OINOUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril* D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S IODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El 30 de abril, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HEINA VIGTOÍtIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires* doscientas 
treinta y cinco peseta^ incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Y a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Noeva linea mensoal desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA M E S 
E l día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TBASATLAilTIRfl 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaira el 'í v d*» PÍ^Í, oi % — 
Santa Cruz de Tenerife Montevideo y Buenos Aires; empfínd endo el v i ^ 
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. a ™ ™ o ei viaje de regre-
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 v 
de 0¿diz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 23 y de 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña j Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga! 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crnz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La (íuayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarópano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes ó 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y SO Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool. Servicio jjor transbordo para y de los puertos de la 
Costa^oriental de Alfica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de t e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
ÍServicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie* 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos., 
Tambiéa se admite carga y se expiden pasajes para todos los paertos dcl'-nundo 
servidos por líneas regulares. 
